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Νϼόϟ΍ϦϣςϤϨϟ΍΍άϬϟΔϴΒϧΎΠϟ΍έΎΛϵ΍  .  
ΕϻΎΤϟ΍ϭϕήτϟ΍:  
ήϳΎϨϳϦϣΓήΘϔϟ΍ϲϓΔϨγϯΪϣϰϠϋΔγ΍έΪϟ΍ϩάϫΖϳήΟ΃2006ήΒϤδϳΩϰϟ·ϡ2006ΓέϮϨϤϟ΍ΔϨϳΪϤϟ΍ϰϔθΘδϤΑϡ
΍ϭ˯ΎδϨϠϟϝΎϔρϷ΍ϭΓΩϻϮϟ ,Δγ΍έΪϟ΍ΖϠϤηϭ28 ϦϣϢϫέΎϤϋ΃Ρϭ΍ήΘΗϯήΒϜϟ΍ΎϴϤϴγϼΜϟΎΑ˱Ύπϳήϣ8-27 ϢΗϭΔϨγ
ϢοΔϴϟΎΘϟ΍ήϴϳΎόϤϟ΍ϖϓϭΔγ΍έΪϠϟϰοήϤϟ΍ :  
ϰοήϤϟ΍έΎϤϋ΃8 ϦϋϞϘΗϻΓΪϤϟϡΪϟ΍ν΍ήϣ΃ΰϛήϣ΍ϮόΟ΍ήϳϦϤϣϭήΜϛ΃ϭΕ΍ϮϨγ6 ϡΪϟ΍ϞϘϧϢΘϳϭˬΕ΍ϮϨγ
ΔϤψΘϨϣϭΓήϤΘδϣΔϔμΑϢϬϟ ,ϭδϧϦϋΪϳΰΗϡΪϟΎΑΪϳΪΤϟ΍ΔΒ3000ήΘϟϞϜϟϡ΍ήΟϮϧΎϧ ,ϥϮϣΪΨΘδϳϰοήϤϟ΍ϊϴϤΟ
ϦϋϞϘΗϻΓΪϤϟϦϴϤδϛϭήϴϔγΪϟ΍έΎϘϋ5 Δγ΍έΪϟ΍ϞΒϗΕ΍ϮϨγ ,ϡΪΨΘδϤϟ΍ϥϭήΒϳήϓΪϟ΍έΎϘϋΔϋήΟΖϧΎϛΪϗϭ75 
ϢϠϣ/ ΖϧΎϜϓ ϦϴϤδϛϭήϴϔγΪϟ΍ έΎϘϋ Ύϣ΃ ϡ΍ήΟϮϠϴϛ40-50ϢϠϣ/ϡ΍ήΟϮϠϴϛ ,Δϳήϳήδϟ΍ ΙΩ΍ϮΤϟ΍ ϞϴΠδΗ ϢΗ Ϊϗϭ
ϞϛϡΎψΘϧΎΑΔϳήΒΨϤϟ΍ΕΎλϮΤϔϟ΍ϭ3 ϞϛΎϬϠϴΠδΗϢΗΪϘϓϦϴΗήϴϔϟ΍ΔΒδϧΎϣ΃ˬϊϴΑΎγ΃3 έϮϬη        .  
Ξ΋ΎΘϨϟ΍:   
 Δγ΍έΪϟ΍ ϞϤϛ΃28 ΪϳΪΤϟ΍ ΔΒδϧ ϲϓ υϮΤϠϣνΎϔΨϧ΍ ΙΪΤϳ Ϣϟ Ϫϧ΃ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ ΕήϬυ΃ Ϊϗϭ ˬΔϨγ ΓΪϤϟ ˱Ύπϳήϣ
)ϦϴΗήϴϔϟ΍ ( ,ϟΓήϴτΧΔϴΒϧΎΟέΎΛ΁ΙϭΪΣΔγ΍έΪϟ΍ήϬψΗϢϟ˱Ύπϳ΃ϭϥϭήΒϳήϓΪϟ΍Νϼό.   
ΟΎΘϨΘγϻ΍ΕΎ:  
 ϦϴΗήϴϔϟ΍ ΔΒδϧ ξϔΨϳ Ϣϟ Ϫϧ΃ ϢϏέ ϥϭήΒϳήϓΪϟ΍ έΎϘϋ ϥ΃ ΞΘϨΘδϧ)ΪϳΪΤϟ΍ (ϊϣ Ϫϣ΍ΪΨΘγ΍ ΪϨϋ ϡΪϟ΍ ϲϓ
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ΔϳήϳήγΔγ΍έΩ  
